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Аннотация: Портланцементнинг интенсив электромагнитли майдонда 
субнано ва нанодиапазон ўлчамли заррачагача дисперсияланиши, заррачаларни 
майдалаш ва активлаштиришнинг олинган материал хоссаларига таьсири 
келтириб ўтилган. 
Калит сўзлар: цементларни субнано ва нано дисперслаш, заррачаларни 
электромагнитли майдонда активлаштириш ва диспергациялаш, совуққа 
бардошлилик. 
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Abstract: The dispersion of Portlantsement in subnano and nanodiapase-sized 
particles in an intense electromagnetic field, the effect of particle crushing and 
activation on the obtained material properties are described. 
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Цементли боғловчилар технологияси ва алоҳида аҳамиятга эга бўлган 
қурилиш материаллари (юқори мустаҳкамликга эга бўлган, гидроизоляцияли, 
совуқга чидамли ва бошқалар)да материал сифатини яхшилаш учун турли хил 
усул ва воситалардан фойдаланилади. Шу мақсадда цементларга органик 
минералли модификацияловчи қўшимчалар қўшилади. Бу усуллар орасида 
цементга органик минерал қўшимчалар қўшиб, биргаликда кукунлаш усули 
бирмунча истиқболли ҳисобланади. Портландцемент мисолида цемент 
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заррачаларининг солиштирма сиртини 6000-10000см2/г гача ошириш гетероген 
массанинг қотишида содир бўладиган кўпгина физикавий ва физик-кимёвий 
жараёнларни сезиларли даражада фаоллаштиради ва бу олинаётган 
материалларнинг мустаҳкамлигининг ортишига олиб келади. 
Мазкур ишда цементли боғловчиларни интенсив магнит майдонида 
нанодисперсиялаш ва активлаштиришнинг қотаётган масса ва материалларга 
таьсири ўрганиб чиқилган. 
Цементларни диспергациялаш принципиал жиҳатдан янги, экологик тоза 
ва иқтисодий жиҳатдан рентабелли электромагнитли технология асосида олиб 
борилди. 
Цементларга электромагнитли майдонда ишлов бериш нафақат 
заррачаларни субнано (мкм нинг 5 дан ўндан бир улушларигача) ва нано (00-60 
нм) ўлчамларигача майдалаш, балки атомлар электронларини қўзғатиш, 
кимёвий боғларнинг узилиши натижасида эркин радикал кўринишидаги актив 
заррачаларни қўзғатиш имконини беради. 
Қотаётган цемент массасининг технологик хоссаларини яхшилаш учун 
уларнинг таркибига сирт-актив моддаларнинг модификацияловчи, 
пластификацияловчи қўшимчалари қўшилди. Цементларни электромагнитли 
майдалаш ва активлаштириш электр майдони кучланганлиги 50 кА/м бўлган 
оптимал режимли аппаратда олиб борилди. Ҳар қайси электромагнитли ишлов 
беришдан кейин цемент майда дисперс кварс қуми билан цемент-қум 1:2 
нисбатда аралаштирилди (Жиззах цемент заводи). Аралашмани субнано ва нано 
ўлчамли ҳолатгача майдалаш учун сарфланган вақт цементнинг 
тури,мустаҳкамлиги ва цемент заррачаларининг қаттиқлигига боғлиқ. Цемент 
хоссаларидаги максимал ўзгариш унинг заррачаларини нанодиапазонли 
ўлчамгача (100нм) майдалашда кузатилди. Электромагнитли аппаратнинг 
оптимал режимда ишлашида портландцемент заррачаларини нано ҳолатга 
ўтказиш учун сарфланган вақт 13 минутни ташкил этди. 
 
1-расм.Электромагнитли майдалаш усулида цемент намунасининг электрон 
микроскопдаги тасвири келтирилган 
Полидисперсли наносистемаларда микрон ўлчамига эга бўлган заррачалар 
қарийб учрамайди. Заррачаларнинг ўртача ўлчами10-60 нм ни ташкил этади. 
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Нанодисперсли цемент бундан кейинги кукунлаш заррачаларнинг 
диспергацияланиш даражаси ва олинган маҳсулотларнинг хоссаларига деярли 
таьсир кўрсатмайдиган ёпишқоқ,пластик массадан ташкил топади. 
Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. 
Портландцемент-кумли материаллар 
Электромагнитли ишлов бериш цемент хамири ва ундан олинган цемент 
тоши хоссаларининг кескин ўзгаришига сабаб бўлади. Бунда сув- қаттиқ модда 
нисбати С/Қ=0,24 дан С/Қ=0,1гача камаяди,масса зичлиги ортади, дастлабки 
босқичда мустаҳкамлик 4 мартагача ортади. 
Глинозем-қумли материаллар 
Узоқ муддатда сақлангандан кейин ўз активлигини тиклай олиши 
мумкинлигини аниқлаш мақсадида электромагнитли ишлов бериш усулида 
тажрибалар олиб борилди. 
Дисперслик даражаси турлича бўлган қум-глиноземли материалларнинг 
мустаҳкамлиги аниқланди. Бунда бошланғич цемент иштирокида ҳосил бўлган 
материалнинг мустаҳкамлиги-20,4 МПа ни ташкил этди. Субнано ҳолида 
дисперсияланган материал (10мин давомида ишлов берилган)нинг 
мустаҳкамлиги-31 МПа гача, нанодиспергацияланган цементдан ҳосил бўлган 
материал мустаҳкамлиги-40,8 МПа гача ортди. 
Дастлабки цементни диспергациялаш билан унинг мустаҳкамлигини 2 
мартагача ошириш мумкин. 
Магнезиал ва портландцемент асосидаги боғловчилар хоссалари бир хил 
қонуниятга бўйсинади. Электромагнитли майдонда цементга ишлов бериш 
вақти ва бунда уларнинг дисперслик даражасининг ортиши билан сув-қаттиқ 
модда (С/Қ) нисбати қиймати камайиб боради. Қотаётган массанинг 
мустаҳкамликни эгалай олиш тезлиги, материалнинг меьёрий мустаҳкамлиги, 
емирилишга бардошлилиги ҳамда сув ва совуқга чидамлилиги ортади. 
Цементга узоқ вақт давомида ишлов берилганда материал мустаҳкамлиги икки 
марта, емирилишга бардошлилиги ҳамда сув ва совуқга чидамлилиги кўп марта 
ортади. 
Ултранозик майдалаш ва цементларни юқори интенсивликга эга бўлган 
магнит майдонида активлаштириш нафақат солиштирма сиртни кескин 
оширади,балки актив заррачаларнинг цемент ҳажмидан сиртга чиқишига олиб 
келади, эркин-радикал кўринишдагизаррачаларнинг қайта тикланишига сабаб 
бўлади ва атомларнинг электрон тизимининг қўзғалишига олиб келади. 
Электромагнит майдонда ишлов бериш жараёнлар кинетикасини кескин 
ўзгартиради. Портландцемент ва магнезиал цемент тошлари бир-биридан 
таркиби, тузилиши ва қотаётган массанинг қаттиқ ҳолатга ўтиш механизми 
билан ҳам фарқ қилади. Портландцемент тоши асосини асосан калций 
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гидросиликатлари ташкил қилади ва улар ҳосил қилган бўшлиқларни 
тўлдирувчилар, турли хил янги моддалар ва таьсирлашмаган цемент 
заррачалари ташкил этади. Цемент тошининг шаклланиши асосида 
гидратацияли жараёнлар ётади. Портландцемент ва магнезиал цемент 
заррачаларини ултранозик диспергациялаш ва заррачаларни активлаштириш 
аввало уларнинг қотаётган масса таркибида бир-бири билан тўлиқ 
таьсирлашиини,қотиш жараёнини тезлаштиради ва ҳосил бўлган материал 
мустаҳкамлигининг ортишига олиб келади. Юқори фаолликга эга бўлган 
заррачаларнинг бўлиши хемосорбция жараёнини кучайтиради,гидратланиш 
тезлиги ва калций гидросиликатларининг тўлиқ ҳосил бўлишини таьминлайди. 
Субнано ва нано ўлчамли майда дисперс заррачалар микроғовакликни кескин 
камайтиради, капилляр каналларни тўлдиради ва материалга жуда кам сув 
ўтказувчанлик ва юқори совуқга чидамлилик хусусиятини беради. 
Кимёвий ва физик-кимёвий жараёнларнинг содир бўлишида 
модификацияловчи супер пластификаторларли қўшимчалар муҳим рол 
ўйнайди.Улар нафақат қотаётган массанинг силжувчанлигини оширади,балки 
цемент ва тўлдирувчи заррачаларига қўшимча диспергацияловчи хусусиятни 
беради ва ”қаттиқ модда-суюқлик” чегара сиртидаги сирт таранглик қийматини 
камайтиради. Диспергацияловчи эффект кристалланиш жараёнини 
тезлаштиради. Тадқикот натижалари цементларга қўшимча ишлов бериш билан 
материал маркасини 2 марта: М-350 ни М-700га, М-500 ни эса М-1000 га 
ошириш билан биргаликда, уларнинг гидроизоляциялаш ва совуқга 
чидамлилигини ҳам ошириш имкони туғилади. Бу эса алоҳида хусусиятни 
намоён этувчи қурилиш материаллари (ер ости қурилиши, гидротехник 
иншоотлар ва аэродромлар ва бошқалар учун) олиш имконини беради. Бунда 
цементли боғловчини бирмунча иқтисод қилишга ҳам шароит яратилади. 
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